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El siguiente Trabajo de Fin de Grado, realizado para el Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, está enmarcado en un contex-
to social definido en un entorno rural de la pedanía de Algorós de la ciudad de 
Elche. El trabajo aborda el estudio de un ensamblaje tecno-social que se define 
más adelante y que se centra en una actividad agrícola muy específica como lo 
es el proceso de recolecta de las flores comestibles, en concreto, de la alcachofa. 
Para entender el concepto de ensamblaje tecno-social así como otros términos 
relacionados con la temática de este trabajo, nos hemos apoyado en la defini-
ción de ensamblaje socio-técnico que da Bruno Latour1.
“Todo ensamblaje socio-técnico, dice la Teoría del Actor Red2,
debe considerarse como un plano de relaciones materiales transversales que 
unen varios aspectos heterogéneos del mundo, yendo de lo físico a lo político, y 
pasando por lo tecnológico, semiótico y psicológico. Esto significa que todos los 
elementos deben ser descriptos en términos de sus especificidades irreducibles, 
pero también en términos conmensurables que faciliten su acción conjunta.”
A través de esta premisa, se trata de llevar a cabo una contribución transdisci-
plinar al análisis del contexto mencionado en las primeras líneas de esta intro-
ducción, mediante diferentes herramientas de estudio, como l a obtención de 
información directa a través de entrevistas, filmación de videos, dibujos, obser-
vación del objeto de estudio, etc.
Tras el proceso de observación y obtención de información a través del contex-
to estudiado, se ha llevado a cabo una recogida de datos que se restituyen en 
forma de video y que ha ayudado a tener una visión más precisa del conjunto. 
Este video ha servido también para la clasificación y organización posterior de 
los agentes que intervienen en este ensamblaje, plasmados en el diagrama que 
se muestra en los siguientes capítulos.
“El ensamblaje tampoco tiene bordes definidos, sino una
individualidad precaria, y relativa a los propósitos de nuestra investigación. 
Podemos advertir aquí la influencia de la metafísica “rizomática” de Gilles De-
leuze, así como de la “microfísica del poder” formulada por Michel Foucault. 
Ambos filósofos han sido los principales mentores intelectuales del enfoque de la 
TAR.”
1 Revista CTS, nº11, vol. 4, Julio 2008
2 En adelante TAR
Capítulo Uno
Descripción del Entorno
Capítulo Uno: Descripción del Entorno
Este primer capítulo trata de definir el entorno de una forma objetiva, mos-
trando las características específicas de este lugar donde se lleva a cabo la 
acción de la cosecha de la alcachofa.
Antes de empezar, esta imagen está compuesta por diversos fotogramas to-
mados con la ayuda de un dron y nos ha ayudado a tomar conciencia de las 
dimensiones con las que se trabaja en este estudio.
La parcela pertenece a un vecino de la vivienda de los padres de Juan An-
drés, agricultor y actualmente el encargado de este terreno. Ésta ha sido 
arrendada anualmente durante los últimos ocho años. 
En 2010, Juan Andrés pierde su anterior puesto de trabajo como transpor-
tista en una empresa local debido al cierre de la misma, es entonces cuando 
se plantea trabajar de nuevo en la agricultura, puesto que en su juventud 
trabajó en este sector, y su familia siempre se había dedicado al trabajo de 
campo. Tras apreciar un terreno que se encontraba en malas condiciones y 
descuidado, cercano a la vivienda de sus padres, donde vive actualmente, 
decide hablar con el dueño para negociar el arrendamiento. Una vez pacta-
do, empieza su aventura como agricultor de alcachofas.
Primeramente, tan sólo alquiló los primeros ocho sectores, no es hasta 2013, 
cuando decide ampliar el terreno, todo perteneciente al mismo dueño, has-
ta las cincuenta tahúllas3 que componen los quince sectores que forman 
actualmente la parcela. 
Tras haber alquilado la parcela, procedió al acondicionamiento de la mis-
ma, eliminando las malas hierbas, aplanando el terreno, abriendo un ca-
mino de acceso a la finca y también a los diferentes sectores; Instalación de 
la infraestructura de riego, es decir, el paso de toda la instalación de agua, 
para ello, aprovecha una antigua acequia que atraviesa la finca para pasar 
las tuberías generales, de la cual parten las tuberías sectoriales y de éstas las 
tuberías de goteo (más finas y de menor diámetro, que riegan la planta en 
sí). Una vez realizado este paso, se solicita agua y el pertinente enganche al 
contador general en la compañía Riegos de Levante, encargada de suminis-
trar el agua a la finca; Una vez en este punto, se procede con la plantación 
de esta planta de formal manual. 
3 Unidad de medida agraria utilizada principalmente en la Vega Baja y equivalente a 1118m2.
Entre los 15 sectores que 
conforman el terreno, su-
man una superficie aproxi-
mada de 50 tahúllas.
Longitud total entre extre-
mos: aprox. 1300m.
El proceso de recolecta se 
concentra en el período 
comprendido de noviem-
bre a mayo, y se realiza to-
das las semanas.
Este terreno es alquilado / 
“arrendado” durante todo 
el año.
Cada sector tiene aproxi-
madamente 4,5 tahúllas.
Para poder gestionar toda la labor relacionada con estas 
plantas, el sujeto adquirió estos conocimientos a través de la 
experiencia propia, conocimientos heredados y un antiguo 
trabajo en “la casa colorá”.
Capítulo Dos
Desarrollo de las Acciones en el Ecosistema
Capítulo Dos: Desarrollo de las Acciones en el 
Ecosistema
El siguiente capítulo narra las acciones que se llevan a cabo en esta activi-
dad, en formato de vídeo, durante un período determinado y que se repite 
a lo largo de los días durante toda la época en la que esta planta da su “flor”.
Cabe mencionar que se han destacado tres de los procesos más importantes 
que se llevan a cabo en un día y que no se han tenido en cuenta otros proce-
sos, centrando la atención en: la recolecta, la clasificación y la distribución.
La recolecta es el proceso que más se repite durante todo el año y en el que 
más tiempo se invierte, es aquí donde se llevan las alcachofas de la planta a 
las cajas. Para que esto sea posible, la jornada empieza a las 7:00h de la ma-
ñana, Juan Andrés llega a la parcela, descarga las cajas necesarias para ese 
día, coge las herramientas y se adentra en uno de los sectores. Aquí se inicia 
el proceso, se analiza la planta, se observan las diferentes alcachofas que 
tiene y visualmente pasan un primer filtro, si cumplen con las condiciones 
de calidad necesaria, se cortan con una navaja curva y se lanzan a la pane-
ra que el individuo lleva a su espalda. Una vez la panera está llena (lo que 
implica unos 25kg cargados a la espalda) se procede al vaciado de esta en 
las cajas que anteriormente ha preparado. Cuando se aproximan las 12:30h 
del medio día, se acaba con el sector que se haya empezado y se cargan las 
cajas llenas al remolque para poder pasar al siguiente proceso. Se recoge 
alrededor de 800 kg al día. 
El proceso de clasificación se lleva a cabo en casa de la madre de Juan An-
drés, donde se llevan las cajas recogidas en el día (aproximadamente treinta 
y cinco), se descargan del remolque y en grupos de tres se colocan encima 
de una “mesa clasificatoria”. Con la ayuda de su madre y esporádicamente 
de su hermano, Juan Andrés separa las alcachofas. Según los requisitos que 
cumpla, se puede distinguir para “plaza” o para “industria”. Una vez se ha 
organizado el producto manualmente, se vuelve a cargar en el remolque 
para llevarlas al almacén hortofrutícola.
En este almacén hortofrutícola (en San Fulgencio, un pueblo de la vega baja 
ubicado a 17km de la vivienda), se encargan del proceso de distribución. 
Los agricultores llevan su producto y se descarga, con la ayuda de unos 
operarios, en una plataforma. Tras este proceso de descarga, las alcachofas 
y el agricultor se separan. Para poder cosechar más alcachofas, el agricultor 
debe ir a recargar el número de cajas que haya gastado ese día, una vez re-





Análisis del Ensamblaje Tecno-Social
(RED DE AGENTES)
Capítulo Tres: Análisis del Ensamblaje Tecno-Social 
(RED DE AGENTES) 
“El deber del investigador es, entonces, presentar el relato de la acción de los agentes y 
describir sus rastros observables. El ideal de la TAR es una mera descripción en la que 
los actores son desplegados como redes de mediaciones.”
Como señala Bruno Latour en la cita anterior, es tarea del investigador definir esta red de 
“agentes” o “actores” como una red desplegada de mediaciones. A través del siguiente capí-
tulo se trata de recrear el conjunto de las actividades que se desarrollan entorno a la alcacho-
fa mediante un diagrama, el cual podemos encontrar en la página siguiente.
Este diagrama tiene como elemento central la alcachofa, alrededor de la cual, giran las di-
ferentes actividades y elementos que conforman esta red en diferentes niveles. Cada uno de 
estos niveles es más específico que el anterior, es decir, en el nivel uno encontraremos ele-
mentos que engloben a los elementos situados en niveles posteriores.
Se han diferenciado cinco conjuntos de elementos, estos serían los agentes principales, de 
los cuales, a través de ellos, desarrollaremos cada una de las ramas que hemos generado: Ve-
hículos; Útiles y Mano de obra; Calidad y Logística; Animales, Insectos y Plantas; Procesos 
automatizados;
Empezando por el grupo de transporte, encontramos diferentes ramificaciones, como la de 
los vehículos agrícolas, los cuales utilizan otros artefactos para su uso; la bicicleta, utilizada 
para realizar desplazamientos y comprobaciones dentro de la parcela, o el turismo, necesa-
riamente con bola de enganche, para poder utilizar los remolques en función de la necesidad 
de carga requerida en un día concreto.
En la segunda ramificación, encontramos a un segundo nivel, un conjunto de objetos en el 
que clasifican las herramientas y el vestuario que el individuo utiliza para realizar la tarea de 
recolecta de las alcachofas. Por otro lado, encontramos también, en el segundo nivel, otra 
ramificación que es la encargada del proceso de clasificación, donde intervienen otros hu-
manos.
Si cambiamos de ramal, llegamos al de “calidad y logística”, en él se incluye el almacén donde 
se realizan estas labores. También encontramos a otras personas, que son los operarios que 
se dedican a cargar, descargar y almacenar las alcachofas para una venta posterior. De este 
elemento, proceden las cajas que se utilizan para poder transportar este tipo de hortaliza.
Continuando con la sucesión de estos elementos, encontramos el siguiente conjunto, en el 
que se clasifican aquellos agentes que no son humanos, pero también son elementos vivos, 
en el sentido pleno de la palabra. Estos grupos están clasificados en Plantas, Insectos y Ani-
males.
Por último, encontramos los procesos automatizados, como son el riego y el abonado. De 
estos puntos de control, o “casetas” de riego, parte toda la infraestructura y red de tuberías 
que distribuyen el agua con la sustancia que se necesite en cada ocasión, según el criterio del 
agricultor.






“Barreiros” es la marca a la que pertenecen estos dos tractores. 
El de la imagen de la izquierda, pertenece al padre de Juan An-
drés, lo compró la familia en el año 1975 aunque fue fabricado 
unos cuantos años antes, por 1965. Por aquél entonces, eran 
una de las pocas familias que tenían un tractor en casa e iban 
realizando algunas labores agrícolas por el campo de Algorós. 
Actualmente tiene averías eventualmente y es difícil encon-
trar piezas para poder sustituirlas, es por ello que Juan Andrés 
decidió comprar un tractor “nuevo”, que además de no tener 
tantas averías, serviría de gran ayuda para poder realizar las 
tareas más rápido, puesto que, al tener 20 años menos, tiene 
algunas características que el anterior no poseía, como el en-
ganche para aperos que necesitan una toma hidráulica.
Topos:
Este apero ha sido fabri-
cado por el dueño de la 
plantación de alcac hofas, 
gracias a los conocimien-
tos que posee de cerrajería, 
está basado en unos topos 
fabricados por una com-
pañía. Esta pieza se diseña 
con la posibilidad de poder 
incorporarle peso adicio-
nal, ya que actúa por fuerza 
de la gravedad y la inclina-
ción de la pala inferior. Su 
tarea es la de hincarse en el 
terreno y levantar la tierra 
que se encuentra a unos 
90cm de profundidad para 
así enriquecer las propie-
dades del terreno, al tratar-
se de un elemento con un 
único brazo, se necesitan 
hacer barridos muy cerca-
nos entre sí. Existen topos 
con más brazos, pero este 
se adapta a las caracterís-
ticas que posee el tractor 





Este elemento también es 
un apero construido por 
Juan Andrés. Principal-
mente surge por la necesi-
dad de poder transportar 
las grandes alpacas cilín-
dricas que se hacen con los 
desechos de la planta de 
la alcachofa. Debido a que 
se necesitaban trasladar 
hacia el establo de los ani-
males, y a que son piezas 
muy pesadas como para 
poder transportarlas una 
sola persona. Con este arti-
lugio, construido con unos 
redondos corrugados que 
actúan como ganchos, se 
hincan en la alpaca, se ele-
va y de transporta al lugar 
deseado. Posteriormente 
se ha utilizado para trans-
portar diferentes cosas, 
dado que no tiene ese uso 
exclusivo, sino que puede 
facilitar el desplazamiento 
de diferentes elementos pe-




Antiguamente, con el sistema de regadío tradicional, se necesitaba generar unos caballo-
nes que limitasen e impidiesen el paso del agua de una “tabla” a la otra, estos caballones 
se hacían con esta herramienta, la cual actúa con forma de embudo, recogiendo por un 
extremo tierra que amontona en forma de hilera.
Actualmente, su uso ha cambiado, debido a la incorporación del nuevo sistema de riego, 
pero ya no limitan el paso del agua en su totalidad, sino que sirve para delimitar el linde 
de una parcela o para marcar el acceso a la misma.
Aperos
PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN ALCACHOFA. SEPTIEMBRE 2017
PLAGAS MATERIA ACTIVA PS Nº MAX TRATAMIENTOS OBSERVACIONES
ARAÑA ROJA ABAMECTINA 1,8% [EC] 7 1
ACAROS, GUS. GRISES, MINADORES, ORUGAS, 
PULGONES, TRIPS AZADIRACTIN 3,2% [EC] 3
Aplicar a  1ª hora de la mañana o a ultima hora de la tarde.                                                                                                                             
Intervalo de 7 días
MOSCA BLANCA,  PULGONES ACETAMIPRID 20% [SG] 7 2 Intervalo de 14 días
MOSCA BLANCA,  PULGONES ACETAMIPRID 20% [SP] 7 2 Intervalo de 14 días
ORUGAS BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 15% [WG] NP
ORUGAS,HELIOTIS, PLUSIA BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% [SC] NP
ORUGAS BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 18% [WG] NP
ORUGAS BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] NP
ORUGAS,SPODOPTERA BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 MILL. DE U.I./G) [WG] NP
ORUGAS BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP]
ORUGAS,COLEOPTEROS,PULGONES,TRIPS ALFA CIPERMETRIN 15% [WG] NP 2
CIPERMETRIN 0,5% [DP] 
CIPERMETRIN 10% [EC] 
CIPERMETRIN 20% [WP] 3
CIPERMETRIN 50% [EC] 3
ORTOPTEROS CLORPIRIFOS 1% [RB] NP Aplicar antes del estado de cultivo de "Quinta hoja desplegada".
LARVAS INSECTOS, DORADILLA, GUS. BLANCOS, 
GUS. GRISES
CLORPIRIFOS 5% [GR] NP Granulado, aplicar al suelo.
ORUGAS, PULGONES DELTAMETRIN 1,5% [EW] 3 3
CHAETOCNEMA, CHINCHES, COCCIDOS, 
DEPRESSARIA SP, ESCARABAJO, ESCARABAJO 
DE LA PATATA, HOPLOCAMPA, MARIPOSA DE 
LA COL , MOSCA BLANCA, MOSCAS, 
ORTOPTEROS, ORUGAS, POLILLAS, PULGONES, 
TRIPS.
DELTAMETRIN 1,57% [SC] 3 3 Intervalo de 7-14 días
ORUGAS, PULGONES DELTAMETRIN 2,5% ((ESP I)) [EC] 3 3 Intervalo de 7-14 días
ORUGAS EMAMECTINA 0,855% (BENZOATO) [SG] 1 1 Desarrollo vegetativo del cultivo sea inferior a un metro de altura
IMIDACLOPRID 20% [OD] 
IMIDACLOPRID 20% [SL] 
ORUGAS INDOXACARB 30% [WG] 10 3 Intervalo de 10-14 días
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] 
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] 
LAMBDA CIHALOTRIN 5% ( ESPI) + CLORANTRANILIPROL 10% [ZC] Intervalo de 14 días
CARACOL, BABOSAS METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] 15
HORMIGAS, INS. SUELO, PULGONES PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] 3 No aplicar en plantas mojadas
PIRIMICARB 50% [WG] 3
PIRIMICARB 50% (ESP) [WG] 7 1 Volumen de caldo máximo de 300 l/ha. A pair del estado vegetativo de 9 o más hojas 
ORUGAS SPINOSAD 48% [SC] 7 3 Intervalo de 7 días
TAU-FLUVALINATO 10% [EW]  
TAU-FLUVALINATO 24% [SC] 
Intervalo de 15 días,. Sin superar 1,3 l/Ha
PULGON
MOSCA BLANCA, ORUGAS, PULGONES, TRIPS, 
ÁCAROS TETRANÍQUIDOS
14
ORUGAS, PULGONES 3 2
PULGON 3 2 Intervalo de 21 días
2 Intervalo de 10 días
ORUGAS, PULGONES
7
LAS LETRAS EN ROJO INDICA QUE SÓLO ESTÁN PERMITIDOS ALGUNOS NOMBRES COMERCIALES DE DICHAS MATERIAS ACTIVAS.
ESTA LISTA ES SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA, EN CASO DE DUDA CONSULTE CON SU TÉCNICO.
Cuba:
Para poder fumigar y proporcionar los abonos necesarios (adjunta-
dos en la tabla inferior, facilitado por el almacén hortofrutícola) es 
necesario el uso de una cuba, donde se mezclan los productos con 
la cantidad de agua indicada en el envase o la recomendada por la 
asociación de agricultores. También se necesita estar en posesión 
de un título de manipulador de productos fitosanitarios para poder 
trabajar o ir a comprar cualquiera de estas sustancias. 
Esta cuba se conecta mediante una toma de fuerza al tractor, que 
dota, a través de una bomba, de la capacidad de lanzar agua a pre-
sión a través de una goma, en cuyo extremo aparece una pistola 
con la que poder controlar la cantidad y el modo necesario de as-
persión. Este modo se realiza de forma manual y se necesita de una 
manguera de gran longitud para poder alcanzar a todas las plantas 
del sector.  
Otro modo, es a través de un ventilador gigante situado en la parte 
posterior de la cuba y con la ayuda de unos atomizadores de agua, 
se pulveriza el agua directamente desde el tractor, este sistema está 




En combinación con 
los topos, este apero 
ayuda a dejar la tierra 
más esponjada. Una 
vez nos encontramos 
con los grandes “te-
rrones” de tierra que 
nos dejan los topos, 
utilizamos el cultiva-
dor para deshacerlos 
y convertirlos en tro-
zos de menor tamaño, 
al igual que los topos 
también actúan por el 
peso de la gravedad y 
cuando se utilizan in-
dependientemente, se 
utiliza peso externo, 
habitualmente se uti-
liza una roca de gran-
des dimensiones para 
conseguir este efecto. 
La viga de la parte 
posterior sirve para 
nivelar y dejar el terre-
no más plano, además, 
también descompone 
los terrones en trozos 
de aún menor tamaño.
Aperos
Vertederes”:
Cuando el agricultor necesita, no solo esponjar la tierra, sino sacar la tierra de abajo 
hacia el exterior y viceversa, utiliza las vertederas.
En función de la cantidad de tierra que necesita “voltear”, utilizará las vertederas de 
una o de dos orejas, pues la primera posee una única pala, pero de mayor tamaño que 
la de dos palas.
Para poder utilizarse en ambos sentidos de una dirección y para poder aprovechar la 
vuelta en cada una de las pasadas, estas vertederas disponen de un sistema que gira 
de forma mecánica las palas, accionado a través de una palanca por el conductor del 
tractor, este sistema permite que la tierra siempre se vienta hacia el mismo lado y no 
se cree un surco intermedio entre dos pasadas contiguas, pero en sentido contrario.
Tracción humana
Bicicleta:
Cuando el encargado de la finca está haciendo una tarea como la de recolectar, o fu-
migar, pero a la vez está regando y tiene que estar pendiente del contenido del depo-
sito de abonado, utiliza la bicicleta para desplazarse del punto en el que se encuentre 
de la finca hasta la caseta de control a la que tenga que ir, donde se encuentra todo 
este sistema. Además, debido a la cercanía de la vivienda familiar, si necesita acercar-
se a por alguna herramienta o simplemente a almorzar, también utiliza la bicicleta.
Esta bicicleta fue encontrada y reparada por Juan Andrés y decidió cambiarle el asien-
to por una antigua bicicleta que él tenía, dado que por costumbre, este asiento arte-




A pesar de que el vehículo más habitual para este 
tipo de actividades suele ser una camioneta, en 
este caso se utiliza este turismo “todoterreno” 
para realizarlas.
El motivo viene dado a que ya disponía de este 
medio y decidió aprovecharlo.
Un elemento imprescindible para que este tipo 
de vehículos puedan ser utilizados para el trans-
porte y se le pueda enganchar un remolque, es la 
bola de enganche, la cual tiene que estar homolo-




Estos complementos son utilizados en función de la cantidad de cajas que se necesi-
ten transportar en un día en concreto. O quizás, un día se almacenen las cajas en la 
vivienda debido a que no se hayan recogido las suficientes como para que compense 
realizar un viaje hasta el almacén hortofrutícola, por lo que, para transportar las cajas 
de la finca a la vivienda, se utilice el primer remolque (con una capacidad de hasta 25 
cajas), pero sin embargo, al día siguiente, cuando haya que llevar las cajas del primer 
día y las del segundo, se utilice el remolque de la derecha.
Remolque tipo 1:
Este segundo remolque está diseñado 
con la plataforma más alta, dado que 
en el almacén la mayoría de las des-
cargas se hacen con camiones, dicho 





Estos elementos permiten que la carga que se encuentre en el interior del remolque 
no caiga al exterior.
 El “cierre seguro” es el más eficaz de los tres y es el que más fuerza es capaz de 
hacer.
 El “pasador” es un cierre de prevención, en caso de que el primer tipo de cierre 
falle, este debe actuar para que no se abran las puertas.
 Por último, el “cinturón de seguridad” es un elemento que hace lo contrario que 
el resto. Las puertas suelen cerrarse y dar portazos, o incluso con las personas y a 
veces cuando se entrecierran dificultan la carga al remolque, para evitar estos incon-






Útiles y mano de obra
Útiles y mano 
de obra:
Este trabajo está 
compuesto por una 
serie de acciones y 
labores que deben 
realizarse, es por 
ello que se necesita 
una gran cantidad 






Debido a que no toda la mala hierba puede ser eliminada a 
través de productos químicos, ya que pueden ser perjudicia-
les para la planta o para la propia salud de los seres huma-
nos, se utiliza esta “mula mecánica” para arrancar y triturar 
la hierba que nace entre cada una de las hileras.
Normalmente, estos motocultores suelen tener mayor nú-
mero de cuchillas y suelen ser mas anchos, pero debido a 
que es espacio entre hileras de alcachofas es más estrecho, se 
ha modificado esta característica para que pueda adentrarse 
en este espacio y así arrancar esas malas hierbas.
Herramientas
Mesa mezcladora:
Con bidones de aceite para vehículos y con una tabla, se 
ha construido esta mesa mezcladora, donde se realizan las 
composiciones de elementos fitosanitarios, justo antes de 
ser vertidos en el bidón de abonado. Es un diseño sencillo 
pero que cumple con la función que en él se desempeña.
Gancho:
Cada una de las cajas a plena capacidad puede contener unos 
25kg de alcachofas. Transportarlas o cargarlas con una pos-
tura incorrecta puede ser perjudicial para la salud y suponer 
una lesión en la espalda. Por ello, se crea este tipo de gancho, 
con un alambre lo suficientemente duro y resistente, al que 
se le da la forma para poder mover esas cajas sin necesidad 
de levantarla, simplemente arrastrándola.
Herramientas
Cuerda:
Estos hilos de polipropileno son requeridos en una gran 
cantidad de ocasiones a lo largo de los días, desempeñando 
las tareas que el campo requiere. Algunas de estas plantas 
necesitan ser “reconducidas”, por ello se ata con una de es-
tas cuerdas a una pequeña caña de bambú que hará que la 
planta crezca recta. En algunas ocasiones, por acción del sol, 
las gomas se retuercen y los goteros que estas contienen, se 
alejan de la planta, por ello, en determinados casos, se puede 




nes de alcachofas, 
utilizan navajas con 
la hoja recta, pero en 
este caso, las prefieren 
curvas, pues, según 
Juan Andrés, tienen 
la hoja con un ma-
yor grosor y son más 
duras, lo que supone 
que no pierdan el filo 
con tanta facilidad y 
sean más resistentes. 
Igualmente, es conve-
niente tener una na-
vaja de repuesto, por 
si hubiera cualquier 
tipo de improviso. 
Estas navajas convie-
ne afilarlas periódi-
camente cada vez que 
pierda filo para mejo-
rar su eficacia.
Panera:
Para poder recoger las alcachofas de una forma rápida, tras cortar el tallo, se lanza 
esta hortaliza hacia la espalda por encima del hombro, esto es posible a que los agri-
cultores que se dedican a cultivar esta planta disponen de este tipo de “mochilas” a las 
que lanzan y recogen las alcachofas. Aproximadamente, cada viaje con la panera al 
cien por cien de carga contenga alrededor de 25kg de alcachofas. La que apreciamos 
en la imagen, concretamente tiene una capacidad de 96L.      
Herramientas
Máscara de   
fumigar:
Cuando vas a utili-
zar productos tóxicos 
para la salud huma-
na, es necesario utili-
zar elementos de pro-
tección com o lo es la 
máscara de fumigar.
Concretamente este 
modelo dispone de 
una cápsula que con-
tiene una lámina que 
actúa como filtro de 
estas partículas dañi-
nas. En los cursos de 
manipulación de pro-
ductos fitosanitarios 
se aprende a saber 
como y cuando debes 
utilizarlas. 
Utilizar este tipo de 
producto sin las pro-





Mesa             
clasificatoria:
Pese a poder utilizar 
una mesa convencio-
nal o directamente 
desde el suelo, en esta 
plantación se cons-
truye una mesa con 
las mismas cajas con 
las que se transpor-
tan las alcachofas. En 
apenas unos segun-
dos, se puede montar 
este tipo de elemen-
tos que sirven como 
apoyo y elevan el 
producto a una altura 
óptima para no tener 
que estar agachado ni 
en posturas incómo-
das.
Juan Andrés suele 
utilizar seis cajas para 
realizar estos “ban-
cos”, dos filas y tres 




El tractor vuelve a 
aparecer en este apar-
tado, pero esta vez 
como herramienta y 
no como elemento de 
transporte. Así apa-
recen estas relaciones 
transversales que re-
lacionan a diferentes 
objetos con una mis-
ma acción, aunque 
pertenezcan a rama-
les distintos, o como 
ocurre en este caso, 
un mismo elemento 
que puede aparecer 
en diferentes ramales. 
Aquí, se entiende el 
tractor como una 
herramienta, de he-
cho, polifuncional 
debido a los diferen-
tes elementos que 
se le pueden añadir, 
que permiten llevar 
a cabo gran parte de 
las tareas que, de otro 
modo, serían más 




La ropa y los elementos que se llevan durante este 
tipo de actividades también es otro punto importan-
te a tener en cuenta, puesto que, al ser acciones de 
larga duración, el vestuario puede ser clave para aca-
bar el día con éxito.
Vestuario
Calzado:
Puesto que ésta es 
una actividad en la 
que se camina con 
frecuencia, la elec-
ción del calzado 
debe ser la adecua-
da, también deben 
utilizarse botas de 
seguridad reforza-
das, pues al trabajar 
con elementos pesa-
dos podemos lasti-
marnos y dañarnos 
alguno de los pies.
Además de seguras, 
estas botas deben ser 
cómodas. ¿Cómo 
sino aguantar los 
más de 11.000 pasos 
diarios que se dan a 




Los pantalones y la 
parte superior de 
nuestro vestuario 
también deben ser 
lo más cómodo y re-
sistente que se pue-
da. 
Indistintamente a 
que el período de 
recolecta se realice 
entre los meses de 
noviembre y mayo, 
donde las tempe-
raturas son lo sufi-
cientemente bajas 
como para poder 
llevar manga larga, 
es preferible reali-
zar este trabajo con 
ella, aunque la tem-
peratura no sea la 
adecuada, pues sirve 
como elemento de 
protección frente al 
sol y, además, evita-
remos tener la piel 
manchada durante 
todo el día de restos 




ven como elemento 
de protección para 
nuestras manos. Los 
adecuados para esta 
tarea son los que es-
tán fabricados con 
tela por la parte su-
perior de la mano y 
con plástico por la 
parte de la palma, 
pues así evitaremos 
que las manos se 
manchen del rocío y 
la sabia de esta flor, 
ya que es una sus-
tancia viscosa, que 
cuesta de retirar y 




Es muy importante 
utilizar protección 
frente al sol para 
prevenir posibles 
quemaduras. Este 
tipo de sombreros 
ofrecen una protec-
ción 360º, que ade-
más de proteger la 
cara, protege la par-
te del cuello.
Están fabricados de 
paja y tejidos para 
conseguir un tejido, 
además, en la par-
te superior de este 
elemento, se crean 
unos orificios con el 
propio patrón de te-
jido para conseguir 
una ventilación de la 
cabeza y no se creen 
condensaciones in-
deseadas.
La mayoría de es-
tos sombreros que 
posee Juan Andrés 
son de publicidad o 
de promociones, de 
lugares como un al-




En estas largas jornadas también es importante buscar formas de mantenerse distraí-
dos y no caer en la monotonía. En este caso, al individuo le gusta escuchar la radio 
para estar comunicado con el mundo que le rodea, es por eso por lo que utiliza esta 
riñonera para poder colocar en el interior una radio inalámbrica con la que estar 
conectado, es importante que esta riñonera sea cómoda y no dificulte la movilidad.
La radio es un elemento importante, puesto que para él supone la conexión y su 
forma de relacionarse con el mundo exterior. A través de programas de radio como 
onda agraria, se mantiene al día de los precios de mercado, riesgos del sector, noticias 
de actualidad, el tiempo, etc. Actuando este medio como una red social que comuni-





En este proceso, 
Juan Andrés suele 
recibir ayuda de su 
madre, Margarita, 
debido a que no 
requiere un gran 
esfuerzo físico. En 
este paso se trata de 
clasificar las alca-
chofas según la ca-
lidad que cada una 
de estas posea.
Eve ntu a l m e nt e , 
Juan Andrés tam-
bién recibe ayuda 
de su hermano, 
Jaime, que a veces 
está en la vivienda 
cuando esta labor 
se realiza.
Entre los tres se en-
cargan de dividir la 
cosecha en diferen-





Principalmente las alcachofas se clasifican en las que son aptas para el consumo hu-
mano y las que no.
Las que son aptas para el consumo humano se subdividen en dos grupos a la vez: 
 Para venta en plaza, que serían aquellas alcachofas de mayor calidad y que van  
 destinadas para la venta en verdulerías, con un diámetro aproximado entre cin    
 co y siete centímetros.
 Para industria, es decir, dedicadas a la conserva, también dividida en dos catego 
 rías:
  Normal, son las comprendidas entre tres y cinco centímetros de diáme  
  tro.
  Corazoncitos, que son aquellas que tienen un diámetro menor de tres cen 
  tímetros.
Aquellas que no son aptas para el consumo humano, son clasificadas como desper-
dicio y se utiliza como alimento para los animales que Juan Andrés tiene. Con el de-
secho y las plantas que ya no producen alcachofas, se hacen alpacas cilíndricas, que 








El proceso donde la alcachofa se desvincula del agricultor y pasa a realizarse las prue-
bas de calidad para poder distribuirlas posteriormente, se lleva a cabo en este alma-
cén hortofrutícola (hermanos 3 puentes) ubicado en San Fulgencio, Dolores. 
Dicho almacén se encuentra a diecisiete kilómetros de la finca donde es plantada esta 
hortaliza, este trayecto se realiza todos los días salvo alguna excepción para llevar el 
producto.
En este proceso se encargan de la subasta del producto, donde se ajusta el precio para 
su posterior comercialización.
Principalmente, los productos con los que trabajan en este almacén son: la alcachofa, 
que representa más del 40% del volumen anual, el brócoli, el pimiento, el tomate, la 
coliflor, el calabacín y el pepino.
Descarga
Plataforma de descarga:
Este almacén se encuentra elevado respecto al terreno para facilitar la descarga del 
producto de los agricultores que eligen este almacén hortofrutícola. La mayoría de 
los proveedores son grandes empresas que contratan “cuadrillas” de gente y cose-
chan grandes cantidades del producto con el que trabajan, es por esta razón, por la 
que llevan la carga en camiones de mayor tamaño y la plataforma se adapta a ellos.
En el interior se encuentran los operarios que descargan el producto, después deben 




Cada almacén reparte sus propias cajas, las cuales llevan un sello distinti-
vo y un color que las diferencia del resto de almacenes.
Estas cajas varían en función de la cosecha que se vaya a realizar en ellas.
El peso propio de cada caja varía entre 2600g y 3000g. Por cada lote de 
veintisiete cajas se debe dejar una fianza de 5,84€.
En cada una de estas cajas, caben aproximadamente, 20 kg de alcachofas.
Estas cajas son cargadas por un operario, la cantidad de cajas que te car-
gan al día va en función de la estimación que hace el agricultor. Son las 





Si observamos más de cerca el entorno en el que se desarrolla esta actividad, nos 
damos cuenta, de que existe una gran variedad de elementos vegetales silvestres que, 
aunque adornen el paisaje, son perjudiciales para la cosecha, porque pueden atraer 
insectos perjudiciales o dificultan el proceso de recolección entre hileras.
Entre ellas, encontramos mayoritariamente las siguientes especies: Agrió, blea, cula, 
sitró y cebaeta mora
Estas malas hierbas se clasifican según el tamaño de sus hojas, en función de este 
tamaño se utiliza el herbicida que las combate.
La cebaeta mora y la cula (ambas pertenecientes a la familia del trigo) perteneces 
al grupo de hoja estrecha, y el agrió, la blea y el citró, cuyas semillas son de tamaño 
reducido y de forma esférica, en el de hojas anchas.
Sitró:                                          Agrió:
Cebaeta mora:
Cula:                                          Blea:
Plantas Pino y antiguo 
establo:
Aunque de mayor ta-
maño, el pino también 
es una planta que ha-
bita en el entorno del 
cultivo de la alcachofa. 
Junto a una ruina que 
existe en este terreno, 
forman un complejo 
conjunto.
La ruina, en su ante-
rior uso, era un esta-
blo de animales, que, 
dado su deterioro, ya 
no se utiliza como tal, 
aunque actualmente 
siga siendo habitado 
por otro tipo de vida 
en su interior, como 
pueden ser insectos u 
otras especies vegeta-
les. El habitante que 




Las alcachofas, no es el único 
producto hortofrutícola que 
Juan Andrés controla. Tam-
bién se encarga de una viña 
que es de la familia. Comple-
menta el año productivo, ya 
que cuando no es temporada 
de alcachofas, si que lo es de 
la uva.
Anteriormente, utilizaban el 
sistema de regadío por manta, 
pero, también han actualiza-
do esta plantación al sistema 
de riego por goteo.
La viña requiere de una in-
fraestructura alambrada a 
la que se sujetan las parras, 
aprovechando la existencia de 
esta infraestructura, las tube-
rías que distribuyen el agua se 
han pasado por ésta.
Ramificación:
Goteo de la viña:
Palmeras:
La presencia de estas palme-
ras en este entorno es debido 
a que son antiguos restos de 
plantaciones que existían en 
esa misma parcela, pues, an-
teriormente, las palmeras se 
plantaban alrededor de cada 
sector, aunque de menor ta-
maño que los actuales, con fi-
nes de proteger la cosecha de 
fuertes vientos.
Esta planta esta protegida a 
nivel local, dado que forman 
parte del palmeral de Elche, 




Al igual que especies vegetales, encontramos diversas especies de insectos. Entre ellos 
se encuentran el pulgón, la mosca, las abejas, las avispas, los caracoles, las mariquitas 
y un largo etcétera.
En cuanto a la alcachofa se refiere, la mosca, abeja y avispa no afectan. Pero por otro 
lado están los pulgones, que succionan la sabia de la planta, y los caracoles, que se 
comen las hojas. 
También están las mariquitas, que “protegen” (debido a que se alimentan de ellos) a 
la planta de posibles infecciones de hongos, como el oídio (que asfixia la planta) o el 




Estos animales, son una de las aficiones de Juan Andrés, al que le gusta alimentarlos y 
cuidarlos. Para darles de comer, Juan Andrés también tiene una plantación de hierba 
seca, la cual siembra, riega y siega para estos animales. El estiércol que estos animales 
generan es utilizado para abonar y hacer más fértil el terreno de la finca.
 
A parte de ovejas, gallinas, caballos y ponys, también tiene otros animales como aga-
pornis, perros, periquitos, faisanes, cotorras, etc.
Para los primeros, construyo un establo con elementos reciclados como palés de gran 









Procesos automatizados Caseta de          
 regadío :
Este es el centro lo-
gístico que se encar-
ga de los procesos 
automatizados de 
regadío y abonado. 
Sirve para salva-
guardar toda la ins-
talación de las incle-
mencias del tiempo 
y de los amantes de 
lo ajeno.
Esta construida con 
perfiles metálicos, 
chapas de publi-
cidad recicladas y 
chapa ondulada gal-
vanizada. También 
construida por la 
mano de Juan An-
drés.
Proceso de abonado sulfatado
Proceso de 
abonado y    
sulfatado:
A la izquierda, se 
puede observar el 
depósito donde se 
realiza la mezcla de 
los productos nece-
sarios para el abo-
nado mediante riego 
automático. 
Se trata de un bidón 
de plástico, desde el 
cual, a través de una 
válvula venturi, se 
distribuye la mezcla.
Por otro lado, en la 
imagen de la dere-
cha, podemos ver 
una machina que 
sirve para fumigar 
de forma manual. Se 
vierten los produc-
tos en su interior, y 
son pulverizados, a 
través de una bomba 
de achique manual, 
hacia el exterior. 
Proceso de abonado sulfatado
Productos fitosanitarios:
Para realizar las mezclas de forma adecuada, se utiliza un vaso medidor, que con los 
conocimientos requeridos se utiliza para conseguir la mezcla con la concentración 
deseada de veneno o abono.
Estos recipientes pertenecían a productos fitosanitarios. Tras acabar su vida como 
elementos contenedores, algunos cambian su función.
Como se aprecia en las imágenes, un ejemplo de transformación vital de estos reci-
pientes es el paso a elemento de protección de las llaves de paso, ya que, con la acción 
del sol, llegan a deteriorarse, debido a que el material que el que están construidas, se 
vuelve frágil y quebradizo.
Aunque cambien de vida, algunos elementos, como el sello de garantía de cierre de 
los bidones, se desprenden y acaban en el suelo incrustados. Suponiendo un elemen-





Diseño de elementos de protección:




Este temporizador es el encarga-
do de abrir y cerrar las electro-
válvulas que controlan el paso de 
agua a cada sector. No necesita 
toma eléctrica, funciona con pi-
las que se encuentran en su in-
terior, existen varios programa-
dores para controlar el riego de 
los 15 sectores que conforman la 
parcela. 
También se encarga de abrir la 
válvula que permite tomar la di-
solución realizada en el depósito 
mezclador.
Tiene diferentes elementos de 
seguridad como una llave de 
paso general y un manómetro, la 
presión óptima a la que trabaja 
este sistema es de 10 atmósferas.
Llave de paso y manómetro:
Proceso de abonado sulfatado
Electroválvula:
Es controlada a través del tem-
porizador, para poder controlar 
cada sector, en ocasiones es ne-
cesario utilizar más de una elec-
troválvula.
Grifo:
Tanto para realizar las mezclas, 
como para limpiar alguna herra-
mienta, se puede necesitar una 
toma de agua, por lo que se utili-
za la tubería principal para con-
seguir dicha toma.
Válvula Venturi:
Esta válvula es la encargada de 
succionar la mezcla que se en-
cuentra en el depósito. A través 
de un paso de agua y una válvu-
la antirretorno, se consigue este 
efecto de succión, necesario para 
implementar la mezcla en el sis-
tema.
Filtros:
Debido a que a veces se introdu-
cen impurezas o elementos só-
lidos de mayor tamaño que no 
pueden ser expulsados por los 
goteos y acaban saturando el sis-
tema, se utilizan este tipo de fil-





Para lograr salvaguardar el sistema, se crea un elemento de seguridad que consiste 
en un pasador, por el cual se introduce un candado para asegurar el cierre y así evi-
tar la entrada sin autorización. Pues es habitual el desvalijamiento de estos sistemas 
cuando están desprotegidos, debido al valor de los componentes de este sistema. 
Riego
Portón del sistema de 
regado previo:
Paso de la instala-
ción de riego:
Utilizando el antiguo sistema 
de regadío “a manta”, se apro-
vecha la existencia de estos 
conductos de hormigón que 
se encuentran repartidos por 
la finca, a lo largo de todos y 
cada uno de los sectores. 
En ocasiones, es necesario 
romper alguna de estas tube-
rías para poder pasar el nue-





Utiliza una tubería de polie-
tileno de 63 mm de diámetro 
y tiene una longitud total de 
900m distribuidos en toda la 
finca. La presión óptima de 
trabajo es de 10 atmósferas. 
A esta se le enganchan las go-
mas de distribución.
Distribución:
Utiliza una tubería de polie-
tileno de 63 mm de diámetro 
y tiene una longitud total de 
1200m distribuidos en toda 
la finca. La presión óptima de 
trabajo es de 10 atmósferas. A 
esta se le enganchan las tube-




se colocan tomas 
rápidas de agua, 
donde se puede 
conectar un grifo 
no permanente, 
para tener agua de 
forma instantánea.
Tubería con goteros incorporados::
Utiliza una tubería de polietileno de 16 mm de diámetro y entre todas las que se han 
utilizado, en conjunto, suma una longitud total de 33000m distribuidos en toda la 
finca. La presión óptima de trabajo de esta goma en concreto es de 4 atmósferas.
Conclusión
Conclusión:
Como conclusión y con la premisa explicada en la introducción, citando a 
Bruno Latour en uno de los aspectos de la Teoría del Actor Red: 
“Todo ensamblaje socio-técnico, dice la TAR, debe considerarse como un 
plano de relaciones materiales transversales que unen varios aspectos hetero-
géneos del mundo…”
Encontramos que estas relaciones que APARENTEMENTE eran aspectos li-
neales y sin ningún tipo de relación, están realmente ligadas entre sí a través 
de las relaciones transversales de las que Bruno Latour habla (marcadas con 
línea discontinua roja en el diagrama). Estas relaciones no unen tan sólo as-
pectos del mismo ramal a diferentes niveles, sino que une este ensamblaje 
con otros ensamblajes que ni tan siquiera aparecen en este diagrama, es de-
cir, que se crearía una red inconmensurable de “actores” que actuarían como 
satélites ecosistémicos. 
Lo que aparentemente son procesos lineales y unidireccionales, se convierte 
en una amalgama de componentes que actúan y contribuyen en la elabora-
ción de este ensamblaje tecno-social.
Por otro lado, cabe decir, que este análisis puede llevarse a cabo en cualquier 
situación, o con cualquier elemento, pues, se creará igualmente una red de 
agentes formada por elementos, que, de un modo u otro, estarán vinculados 
a su vez con otros ensamblajes que aparentemente no tienen relación alguna.
El diseño, es la relación transversal que más se puede destacar en este diagra-
ma, pues se aprecian diferentes construcciones, ya bien sean edificaciones o 
herramientas, que poseen en un grado mayor esta característica de la que es-
tamos hablando, pues este aspecto está presente en nuestro entorno constan-
temente, ya que al igual que nuestra madre naturaleza emplea el diseño para 
crear un árbol, una especie animal o una roca, nosotros utilizamos el diseño 
y el ingenio para llevar a cabo nuestros propósitos y objetivos, estos diseños 
aparentemente carecen de estética, pero su perfección va evolucionando con-
forme a las circunstancias. Esto es a su vez, la parte atractiva de estos diseños.
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